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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 21/1977, de 1 de abril, sobre aplicación
de sanciones en los casos de contaminación
markna provocada por vertidos desde buques
y aeronaves.
Consciente la Comunidad Internacional de la nece
sidad de evitar el grave problema de la contaminación
marina que se viene agravando en los últimos arios,
ha adoptado um, serie de medidas con miras a resol
verlo y entre ellas, por lo que se refiere al vertido de
sustancias y materiales nocivos desde buques y aero
naves, que constituyen una importante fuente de con
taminación, los Convenios de Oslo, de quince de fe
brero de mil novecientos setenta y dos, aplicable a la
zona del Atlántico Nordeste, y el de Lon(lres de vein
tinueve de diciembre del mismo ario, de contenido si
milar pero aplicable a escala universal.
España es parte de ambos Convenios, que se en
cuentran vigentes en nuestro Ordenamiento Jurídico,
al haberse public.ado, el primero, en el Boletín Oficial
del Estado del veinticinco de abril de mil novecientos
setenta y cuatro, y el segundo, en el del diez de no
viembre de mil novecientos setenta y cinco.
Dado que en ambos Convenios se prevé que cada
parte contratante adoptará en su territorio las medi
das adecuadas para prevenir y sancionar los actos que
violen las disposiciones, se hace necesario que nuestro
país dé cumplimiento a los compromisos internacib
nales contraídos, mediante una disposición que con
rango legal suficiente y sin perjuicio de la aplicación
de las disposiciones penales en vigor o que en lo fu
turo se dicten, establezca un sistema de sanciones ad
ministrativas encaminadas a conseguir el fin que se
persigue.
En su virtud, y de conformidad con la Ley apro
bada por las Cortes Espariolas, vengo en sancionar:
Artículo primero.—A los efectos de la presente
Ley:
Uno. Se entiende por "contaminación marina"
la introducción por el hombre, directa o indirectamen
te, en el medio marino, incluidos los estuarios, de
sustancias, materiales o formas de energía que puedanconstituir un peligro para la salud humana, perjudicarlos recursos turísticos, paisajísticos o biológicos y lavida marina, o reducir las posibilidades de esparcimiento u obstaculizar otros usos legales de los mares.Dos. Se entiende por "vertido" la evacuación deliberada en el mar de sustancias, materiales o cual
quier forma de energía, por medio de buques o aero
naves o desde las mismas, con excepción de:
á) Las descargas que sean resultado accesorio o
consecuencia de las operaciones normales de los bu
ques o aeronaves y de sus equipos.1)) La colocación de sustancias y materiales reali
zada con fin distinto al de su simple eliminación, con
tal de que no sea incompatible con el objeto de la pre
sente Ley.
Tres. Se entiende por "buques y aeronaves" las
construcciones destinadas a la navegación o los arte
factos voladores de cualquier tipo. A los efectos de
esta Ley, se incluyen también los vehículos que se
desplazan sobre un colchón de aire, los artefactos flo
tantes, autopropulsados o no, las plataformas y cual
quier otra construcción en el mar, sea fija o flotante,
desde la que pueda realizarse vertidos.
Cuatro. Se entiende por "persona responsable"
al propietario del buque o aeronave o las que legal
mente los representen.
Artículo segundo.—Se prohibe el vertido en el mar
de las sustancias enumeradas en el anejo I de la pre
sente Ley.
La persona responsable de estos vertidos será san
cionada con multa no inferior a un millón de pesetas
v que no excederá de diez millones de pesetas.
Artículo tercero.—Se prohibe el vertido en el mar
de las sustancias enumeradas en el anejo II de la pre
sente Ley, a menos que se obtenga previamente en
cada caso un permiso de las autoridades competentes.
Cuando se realicen estos vertidos sin autorización
o en forma distinta a la autorizada, la persona respon
sable será. sancionada con multa no inferior a cincuen
ta mil pesetas y que no excederá de un millón de pe
setas.
Artículo cuarto.—Para el vertido en el mar de las
sustancias no enumeradas en los anejos I y II de la
presente Ley, se requerirá la autorización de las auto
ridades competentes.
Cuando se realkcn estos vertirlo-; sin alltorizac:ón
o en forma distinta a la autorizada, la persona res
ponsable será. sancionada'con multa no superior a cin
cuenta mil pesetas.
Artículo quinto.—El Gobierno podrá expedir un
permiso especial, como excepción a lo dispuesto en el
artículo segundo, en casos de emergencia que provo
que riesgos inaceptables para la salud humana y en
los casos que no quepa otra solución factible.
Artículo sexto.—Las sanciones dispuestas en la pre
sente Ley no se aplicarán a los vertidos ocasionados
por fuerza mayor, cuando resulte amenazada la seguridad de la vida humana o de un buque o aeronave.
En tales casos, la persona a cuyo cargo esté el bu
que o aeronave informará inmediatamente a la Co
mandancia de Marina más próxima o con la que tengamás fácil comunicación, del vertido realizado, con to:-
dos los detalles relativos a las circunstancias y a lanaturaleza y cantidades de las sustancias objeto del
vertido.
La Comandancia de Marina lo comunicará, a su
vez, a la Subsecretaría de la Marina Mercante,, delMinisterio de Comercio, quien lo pondrá en conoci
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miento de la Comisión Interministerial del Medio
Ambiente.
La persona a cuyo cargo estén los buques o aero
naves que no realicen esta comunicadón serán san
cionados con multas de hasta cincuenta mil peseta.
Artículo séptimo.—Las normas establecidas en la
presente Ley serán de aplicación:
a) A todos los buques y aeronaves españoles.
b) A todos los buques y aeronavies extranjeros en
cualquier zona marítima sometida a la .soberanía yjurisdicción española.
Artículo octavo. Lo dispuesto en la presente Ley
no afectará a la inmunidad de que gozan ciertos bu
ques y aeronaves de acuerdo con el Derecho interna
cional.
Artículo noveno. Sin perjuicio de lo dispuesto enla presente Ley, la Administración adoptará cuales
quiera otras medidas para impedir vertidos en el mar
de conformidad con el Derecho internacional.
Artículo diez.—Uno. Serán 'competentes para im
poner las sanciones establecidas en la presente Ley
a) Las Comandancias de Marina cuando la cuan
tía no exceda de cincuenta mil pesetas.
b) El Director general de Navegación de la Sub
secretaría de la Marina Mercante, cuando la cuantía
de la multa exceda de cincuenta mil pesetas y no sea
superior al millón de pesetas.
c) El Ministro de Comercio, cuando la multa ex
ceda de un millón de pesetas y no sea superior a cinco
millones de pesetas.
d) El Consejo de Ministros, cuando la multa sea
superior a cinco millones de pesetas.
Dos. La cuantía de la multa se graduará según
las circunstancias concurrentes y la trascendencia de
los vertidos.
Tres. La imposición de las sanciones a que este
precepto se refiere es sin perjuicio de la responsabi
lidad penal en que se haya podido incurrir.
Artículo once.—Los expedientes de sanción se ins
truirán de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Procedimiento Administrativo.
La resolución de los expedientes s'anc:onaclores, ii
los casos de vertidos de materiales pro2ecieutes de (11-. -
gado autorizado por el Ministerio de Obras Públicas,
requerirán el informe preceptivo de dicho Ministerio.
Para la resolución de los expedientes sancionadores
en los casos de vertidos de sustancias, materiales o
cualquier forma de energía, procedentes de actividades
industriales, será preceptivo el informe de los Minis
terios competentes por la materia de la
caso de sanciones impuestas por las Comandancias
de Marina, las Delegaciones Provinciales de los Mi-.
nisterios competentes emitirán dicho dictamen.
La resolución de los expedientes sancionadores, en
los casos de vertido de desechos radiactivos u otras
materias radiactivas, requerirán el informe del Minis
terio de Industria, previo dictamen preceptivo de la
Junta de Energía Nuclear.
Página 1.062. D'Al' j
Artículo doce. Se autoriza al Ministro de Comer.
cic, para dictar las disposiciones 'necesarias para el
desarrollo de la presente
Dada en Madrid a uno de abril de mil novecientos
setenta y siete.'
JUAN CAR:LOS
El Presidente de las Cortes Españolas,
TORCLIATO FERNIANDEZ-MIRANDA
,
Y HEVIA
ANEJO I
A los efectos del artículo 2.° de la presente Ley se
enumeran las siguientes sustancias :
1. Compuestos orgánicos halogenados y otros
compuestos que puedan formar tales sustancias en el
ambiente marino, con excepción de aquellos que no
sean tóxicos, o qué se transformen rápidamentee en
el mar en sustancias biológicamente inocuas.
2. Compuestos orgánicos de silicio u otros com
puestos que puedan formar tales sustancias en d
ambiente marino, con excepción de aquellos que no
sean tóxicos, o que se transformen rápidamente en
el mar en sustancias biológicamente inocuas.
3. Sustancias que en los marcos de los Convenios
de Oslo y Londres sean definidas como cancerígenas,
da:das las condiciones de su eliminación.
4. Mercurio y sus compuestos.
51. Cadmio y sus compuestos.
6. Plásticos persistentes y otros Materiales sinté
ticos persistentes que puedan flotar o quedar en sus
f5ensión en el mar, y capaces de obstaculizar seria'
mente la pesca, la navegación, las posibilidades de es
parcimiento y otros usos legítimos del mar.
7. Petróleo crudo, fuel-oil, aceite pesado diésel y
aceites lubricantes, fluidos hidráulicos y mezclas que
contengan esos hidrocarburos, 'cargados con el fin de
ser vertidos.
8. Desechos y otras materias de alto nivel radiac
tivo. que por razones de salud pública, biológicas o de
otro tipo hayan sido definidos por el árgano interna
cional competente en esta esfera, actualmente el Or
ganismo Internacional de Energía Atómica, corno in
apropiados para ser vertidos en el mar.
9. Materiales de cualquier forma ..(por ejemplo,
'sólidos, líquidos, semilíquidos, gaseosos y vivientes).
producidos por la guerra química y biológica.
'Esta prohibición no se aplicará a sustancias que se
Iransformen rápidamente en el mar en sustancias
inocuas mediante procesos físicos, químicos o bioló
gicos, siempre • que:
a) No den mal sabor a la carne de los organismos
marinos comestibles, o
b) No pongan en peligro la salud del hombre o de
los animales domésticos.
10. El presente anejo no se aplicará a desechos
u otros materiales (tales como los lodos de agua resi
duales o materiales de dragados) que coritengan como
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vestigios contaminantes, las materias a que se hace
referencia en los apartados 1-7 del presente anejo. Es
tos desechos estarán sujetos •a las disposiciones del
anejo II de esta Ley.
ANEJO II
1. A los efectos del artículo 3.° de la presente
Ley se enumeran las siguientes sustancias :
a) Desechos que contengan cantidades considera
bles de las materias siguientes :
Arsénico.
Plomo.
Cobre.
Cinc.
Cianuros.
Fluoruros.
Pesticidas y sus subproductos no incluidos en el
anejo I.
Todos los icompuestos de las sustancias enumeradas
anteriormente.
b) Contenedores, chatarra, sustancias bituminosas
que pueden depositarse en el fondo del mar y otros
desechos voluminosos que puedan obstaculizar seria
mente la pesca o la navegación.
c) Los desechos radiactivos y otras materias ra
(liactivas no incluidos en el anejo I. En la expedición
de permisos para el vertido de estas materias se de
berán tener debidamente en cuenta las rcomendacio
nes del órgano internacional competente en esta es
fera, en la actualidad Organismo Internacional de
Energía Atómica.
d) Sustancias ,que, aun sin tener carácter tóxico,
puedan resultar nocivas como consecuencia de las can
tidades vertidas, o que por su naturaleza puedan re
ducir seriamente las posibilidades de esparcimiento.
2. A los efectos del artículo 3.° de la presente Ley
se tendrán en cuenta además las siguientes normas :
a) Las sustancias y materiales enumerados en elPárrafo
•
b) del punto -anterior deberán ser vertidos
siernpre en aguas profundas.
b) Al conceder permiso para el vertido de grandes
cantidades de ácido y álcalis, se tendrá en cuenta la
posible presencia de esos desechos de las sustancias
enumeradas en el párrafo primero, y de las sustanciasadicionales siguientes.:
Berilio.
Cromo.
Níquel.
Vanadio.
Todos los compuestos de las sustancias anterior
mente enumeradas.
3. Cuando en cumplimiento de las disposiciones(lel anejo II de la presente Ley se considere necesario verter desechos en aguas profundas, sólo se real
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zará esta operación cuando se cumplan las dos con
(liciones siguientes:
a) Que la profundidad no sea inferior a 2.000 me
tros, y
h) Que la distancia de las costas más cercanas no
sea inferior a 200 millas marinas.
(Del B. O. del Estado número 80, página 7.511.)
LEY 24/1977, de 1 de abril, de expropiación
forzosa por incumplimiento de la función so
cial de la propiedad de viviendas de protec
ción ,oficial construidas por el Ministerio de
la Vivienda y los Organismos depondientes
del mismo.
La Ley de Expropiación Forzosa contiene un pro
cedimiento especial de expropiación por incumpli
miento de la función social de la propiedad.
Las viviendas de protección oficial, (de conformidad
con el artículo veintisiete del texto refundido y revi
sado de su Ley, deben estar dedicadas exclusivamente
a domicilio permanente, idea capital para mantener
el criterio que rige la Ley de proporcionar un hogar
digno y 'adecuado a las familias de menores recursos
económicos.
Cuando esta exigencia deja de ser observada en las
viviendas construidas directamente por el Ministeriode la Vivienda y los Organismos dependientes del
mismo, con cargo a fondos públicos y dirigida a aquellas personas de escasa capacidad económica. se pro
duce una grave infracción social. Ello hace aconseja
ble acudir a los cauces legales ya existentes, con la
finalidad de que estas vivienedas vuelvan a cumplir
la función para la que fueron construidas, y, en con
secuencia, dicho Departamento puede utilizar el pro
cedimiento expropiatorio antes aludido.
En virtud de estos mismos argumentos, se hace ne
cesario, además, considerar que deben calificarse co
mo faltas muy graves en la materia el no dedicar la
vivienda a domicilio habitual y permanente la utili
zación de más de una Nivienda construida con la pro
tección del Estado, excepto las ocupadas por familias
numerosas en los casos y condiciones legalmente determinados, y mantener habitualmente deshabitada la
vivienda, cualquiera que sea el título de su 'ocupación.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes lEspañolas, vengo en sancionar :
Artículo_ primero.—Existirá causa de interés social
a efectos de la expropiación forzosa por incumplimien
to de la función social ide la propiedad respecto de lasviviendas de protección oficial construidas directa
mente por el Ministerio de la Vivienda, los Organis
mos dependientes del mismo y Entidades oficiales quesin ánimo de lucro hubiesen financiado en su totali
dad con fondos públicos su construcción, y se hayancedido -en régimen de venta, en los siguientes casos :
Primero.—Cuando se mantenga habitualmente des
habitada la vivienda, a no' ser que la desocupaciónobedezca a justa causa.
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Segundo. Cuando la vivienda se utilice para finesdistintas del de domicilio del propietario, su cónyuge,
ascendientes o descendientes.
Tercero.—Cuando sus adquirentes utilicen otra vi
vienda construida con la protección del Estado, ex
cepto las ocupadas por titulares de familias numero
sas, en los casos y condiciones legalmente establecidos.
Artículo segundo.—Los supuestos tipificados en el
apartado anterior tendrán, además, la consideración
de infracciones muy graves en los términos previstos
en la• legislación de viviendas de protección oficial,
sin que sea preceptiva la descalificación de la vivienda.
En tales casos, se incoará el oportuno expediente,
con audiencia de los interesados, que se sustanciará
en el tiempo máximo de treinta días, a contar desde
su incoación, a efectos de acreditar, en su caso, la
existencia de las infracciones. Si del expediente re
sultare la comisión de una de las faltas referidas, el
Ministerio de la Vivienda acordará la expropiación
forzosa de la vivienda afectada, en el plazo máximo
de noventa días.
.Cuando el expediente corresponda a viviendas cons
truidas por otras Entidades .oficiales, éste se iniciará
a petición de la Entidad, que financiará íntegramente
la expropiación.
Artículo tercero.—E1 justiprecio' de la vivienda lo
determinará el Ministerio de la Vivienda, basándose
en el precio en que fue cedida, del que se deducirán las
cantidades aplazadas no satisfechas por el adjudica
tario. La cifra "resultante se corregirá teniendo en
cuenta la variación del índice del coste de la vida y
las mejoras autorizadas, o el deterioro sufrido por el
uso y el tiempo, sin que en ningún caso, y a los efec
tos de la nueva venta o adjudicación, pueda elevarse
el precio fijado en el justiprecio, salvo la incidencia
en el tiempo del coste de la vida.
El pago y la ocupación se realizarán conforme a lo
dispuesto en el capítulo IV del título II de la Ley
de-Expropiación Forzosa.
Artículo cuarto.—Las viviendas expropiadas con
arreglo a esta Ley se destinarán a cubrir las necesi
dades de tipo social para el que fue establecido él ré
gimen de protección oficial.
DISPOSICION FINAL DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones contenidas
en el texto refundido y revisado de la Legislación de
Viviendas de Protección Oficial de veinticuatro de
junio de mil novecientos sesenta y tres y demás dis
posiciones de inferior rango que se opongan a lo es
tablecido en la presente Ley.
Dada en Madrid a uno de abril de mil novecientos
setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Presidente de las. Cortes Españolas,
TORCUATO FERNANDEZ-MIRANDA
Y HEVIA
(Del B. O. del Estado número 80, página 7.513.)
ORDENFS Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 452/77.—Se aprueba
la entrega de mando del portaaeronaves Dédalo, efec
tuada por el .Capitán de Navío don Antonio Urcelay
Rodríguez al de su mismo empleo don Manuel Elena
Manzano.
Madrid, 6 de abril de 1977.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 453/77. Se aprueba la
entrega de mando del destructor Lángara, efectua
da Por el Capitán de Fragata don José L. Fauste
Duerto al de su mismo empleo don Eduardo Vila
Carpas.
Madrid, 6 de abril de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.064.
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 454/77.—Se aprueba la
entrega de mando de la corbeta Princesa, efectuada
por el Capitán de Corbeta don Antonio Diufaín de
Alba al de su mismo empleo don Miguel García de
Lomas Ristori.
Madrid, 6 de abril de 1977.
Excmos. Sfes.
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 455/77.—Se aprueba la
entrega de mando del submarino Narciso Monturiol
(S-331), efectuada por el .Cal5itán de Corbeta don Pe
dro Soler Yolif al de su mismo empleo don Gerardo
Fraile y Carlos-Roca.
Madrid, 6 de abril de 1977.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 456/77.—Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Tirria, efectuada
por el Capitán de Corbeta don Rafael Ugarte de la
Azuela al Teniente de Navío don Antonio González
Aller Suevos.
Madrid, 6 de abril de 1977.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 457/77.—Se aprueba la.
ntrega de mando de la ¡barcaza de desembarco K-7,
fectuada por el Teniente de Navío (RNA) clon José
obete Alonso al de su mismo empleo y 'Cuerpo don
rancisco Javier Infante Mauri.
Madrid, 6 de abril de 1977.
xcmos. Sres. ...
res. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 458/77.—Se aprueba la
,ntrega de mando de la lancha a/s. L. A. S.-30, efec
uada por el Teniente de Navío (RNA) don Cipriano
lmagro García al de su 'mismo empleo y Cuerpo don
osé J. Rodríguez López.
Madrid, 6 de abril de 1977.
_xcmos. Sres. ...
res. ...
II
El
PITA DA VEIGA
EPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 613/77, del Director de Reclu
arniento y Dotaciones.—Se dispone que el 'Capitán
le Fragata •(H) don Antonio de Ros y de Ramis,
ase destinado, con carácter voluntario, a la Coman
ancia Militar de Marina de -Tarragona, cesando
onlo Comandante del buque hidrográfico Tofiño
liando sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado de re
ideneia, este destino se asigna con el carácter de
orzoso.
Madrid, 4. de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
_jesús Díaz del Río .-57 González-Aller
Exc.mos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 612/77, del Director de Reclu
tamiento y Diotaciones.—'Se dispone que el Capitán(le Fragata de la Escala 'Complementaria (H) (ES)clon Francisco Villar Albaladejo, cese como Profesor
.
del Colegio de Huérfanos "Nuestra Señora del Car
men'', a partir del día 1 de febrero de 1977.
Madrid, 4 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 614/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Estudios
de la ETANT al 'Capitán de Corbeta (A) don Jorge
Flethes Scharfhausen, cesando como Profesor del
Polígono de Tiro Naval "Janer".
Madrid, 4 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 615/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Corbeta de la Escala de Tierra (AvP) (AS) don
Rafael Romero -Fournier pase destinado, con carácter
voluntario, a la Comandancia Militar de Marina de
Palma de Mallorca, cesando en su actual destino el
día 25 de junio próximo.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se asigna con el carácter che
forzoso.
Madrid, 4 de abril dé 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.—Bajas.
Resolución núm. 60/77, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el Teniente de Na
vío don Saturnino Suanzes Edreira cause baja en el
curso de Artillería y 'Tiro Naval, para el que había
sido designado por Resolución número 126/76, Je
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9 de junio (D. O. núm. 134), a partir del día 28 d..'
marzo último.
Madrid, 5 de abril de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Curso de Aptitud ale Accidentes de Buceo.—Admisión.
Resolución delegada núm.. 402/77, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. Como resul
tado de la convocatoria anunciada por la Resolución
número 23/77 de la D1I,ENA (D. O. núm. 38), se
admiten para realizar el curso de Aptitud de Acci
dentes de Buceo, que se desarrollará en el Centro de
Buceo de la Armada, del 15 de mayo al 25 de junio
de 1977, al siguiente personal, que no cesará en sus
destinos :
Ayudante Técnico -Sanitario de primera (Brigada)
don Salvador Vázquez García.
Ayudante Técnico Sanitario de primera (Brigada)
don Francisco Hernández ¡Cánovas.
Madrid, 5 de abril de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
P,xcmos. Sres
Sres. ...
IMECAR
Baja.
Orden Ministerial núm. 459/77 (D).—Por apli
cación de lo dispuesto en el artículo 30 (apartado h 4),
del Reglamento provisional de las Escalas de 1Com
plemento de la Armada, causa baja en la IMIECAR
el Alumno-Aspirante (Especialidad de Infantería de
Marina) don Francisco de Paula Reyes Marín, que'
fue nombrado por Resolución delegada número 1.330
de 1976 (D. O. núm. 292), quedando en este sentido
confirmado lo dispuesto en el apartado 3 de la Reso
solución delegada número 345/77, de la Jefatura del
Departamento. de ¡Personal (D. O. núm. 73') en lo
que respecta a la situación militar del interesado y
abono de tiempo de servicio prestado en la Armada.
Madrid, 2 de abril de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 460/77 (D). 1. Por
aplicación de lo dispuesto en la Orden Minrsterial
número 2.678/67 (D. O. núm. 141) (Artículo 32—
apartados que para cada uno se especifican) se dis
pone causen baja en la Milicia Naval Universitaria
los siguientes:
Don Jaime Bibiloni Sancho. Apartado dos.—Con
el empleo de 'Cabo primero Mecánico.
Don José Manuel P. S. 'Gabeiras Vázquez.—Apar
tado dos.—Con el empleo de Cabo primero Artillero.
. .Dion José María González del iCastillo y Villar.—
Apartado uno.—Con el empleo de Cabo primero Elec
tricista.
'Don Luis Guillermo Salas Rodríguez.—Apartado
tres.—Con el empleo de Cabo primero de Infantería
de Marina.
Don Juan Marino Ortuoste Blanco. — Apartado
uno.—Con el empleo de Marinero. -
Don Ignacio Manuel Martín 'Camarero.—Apartado
tres.—Con el empleo de Marinero.
Don Pablo García de Sola Arriaga.—Apartado tres.
Con el empleo de Soldado de Infantería de Marina.
Don José- Manuel Pereira Díaz.—Apartado tres.—
Con el empleo de Marinero.
Don Andrés Matas Martínez.—Apartado tres.--
Con el empleo de Marinero.
2. Los cuatro prinieros completarán el tiempo de
servicio que les corresponda con el empleo que para
cada uno se indica. Los cinco restantes prestarán,
ctiatro de ellos como Marineros y uno como Soldado
de Infantería de Marina, el servicio reglamentario.
Madrid, 5 de abril de 1977.
Por deleg-ación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Exemos. Sres. ...
DIRECCION DE JUSTICIA
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 461/77.—En el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Capitán
de Infantería de Marina don Isaac Peral Félez, im
pugnando la resolución del Consejo Superior de la
Armada de 24 de mayo de 1972, ¿fue desestimó el
recurso de revisión contra la de 6 de dicienibre
de 1971, que pasó al recurrente al Grupo "B", por
ser declarado insuficiente en su aptitud profesional,
la Sala Quinta del Tribunal Supremo ha dictado sen
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tencia con fecha 4 de febrero de 1977, cuya parte
dispositiva es como sigue :
"Fallamos : Que con estimación del recurso conten
cioso-administrativo deducido por don Isaac Peral
Félez, Capitán de Infantería de Marina, contra las
resoluciones de la Junta de Clasificación del Perso
nal de infantería de Marina de seis de diciembre de
mil novecientos setenta y .uno y del Consejo Superior
de la. Armada de veinticuatro de mayo de mil no
vecientos setenta y dos, que le pasaron al Grupo "B"
anularnos. el expediente seguido para llegar a tales re
soluciones, por no haberse comunicado por el Depar
tamento de Personal al interesado sus bajascalificacionesreiteradas, ni haberse aportado los informes de
!as Escuelas o Centros en que cursó sus estudios el
interesado, ni los referentes a su situación sicofísica
en los reconocimientos periódicos y no periódicos, re
poniendo el expediente al momento en que se come
tieron tales faltas, y una vez- subsanadas y seguido
por sus trámites, se dicte la resolución que proceda:
sin imposición de las costas causadas en este proceso."
En su virtud, este Ministerio, de conformidad con
lo establecido en la Ley reguladora de la jurisdic
ción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre
de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.
Lo que digo a VV. EE. y VV. SS. para su cono
cimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y VV. SS. muchos arios.
Madrid, 8 de marzo de 1977.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 83, pág. 7.775).
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señaloniento de haberes pasivos.-En virtud de las
Facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
!egislación vigente, se publica a continuación rf.lackm
señalaniiento (le haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 16 de febrero de 1977.-E1 Coniralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN. QUE SE CITA.
Don Francisco Cayetano Jiménez, Primer Calculador (Capitán de Corbeta).-Sueldo regulador : pese
tas 52.734,50.-Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial número 263/76.-Fecha de arranque : 1 de abril
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de 1977.-Haber mensual que le corresponde: pese
tas 47.461.-Reside en Cádiz.-Delegación de Ha
cienda de Cádiz (3).
Don Juan Zaplana Fernández; Comandante de Má
quinzjs de la Armada.-Sueldo regulador 51.517,48
pesetas.-Porcentaje 90.-Retiro: Diario Oficial nú
mero 273/76. Fecha de arranque : 1 de junio de
1977.-Haber mensual que le corresponde : 46.36.6
pesetas.-Reside en Cartagena.-Delegación de Ha
cienda de Cartagena (20).
Don Antonio del Río Collado, Comandante de In
fantería de Marina.-Sueldo regulador: 39.235 pese
tas.-Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial núme
ro 111/76. - Fecha de arranque : 1 de diciembre
de 1976.-Haber mensual que le corresponde : pese
tas 35.311,50.-Reside en Cádiz.-Delegación de Ha
cienda de Cádiz (20) (30) (60)
Don Vicente Orti López, Comandante honorario
de Infantería de Marina.-Sueldo regulador : pese
tas 40.731,25.-Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Ofi
c.al número 234/75.-Fecha de arranque : 1 de mayo
de 1976.-Haber mensual que le corresponde : pese
tas 36.658,12.-Reside en Valencia.-Delegación de
Hacienda de Valencia (4) (22) (d).
Don Eduardo Brandáriz Canle, Capitán de Máqui
nas de la Armada.-Sueldo regulador : 44.012,86 pe
setas.-Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial nú
mero 189/76.-Fecha de arranque : 1 de marzo de
1977.-Haber mensual que le corresponde : 39.612
pesetas.-Reside en Cádiz.-Delegación de Hacienda
de Cádiz (21).
Don Diego Martínez Buyolo, Capitán de Máquinas
de la Armada.-Sueldo regulador : 42.796,07 pesetas.
Porcentaje: 80.-Retiro : Diario Oficial número 285
dé 1976.-Fecha de arranque : 1 de abril de 1977.
Haber mensual que le corresponde: 34.237 pesetas.-
Reside en Cartagena.-Delegación de Hacienda de
Cartagena (24).
Don .Serafin Pérez Costas, Alférez de Navío -
Sueldo regulador : 41.376,30 pesetas.-Porcentaje : 90.
Retiro : Diario OficiA número 211/76. - Fecha de
arranque : 1 de febrero de 1977.-Haber mensual que
le corresponde : 37.239 pesetas.--Reside en Moafia.
Delegación de Hacienda de Pontevedra (22).
á
Don Joaquín García Jordán. Alférez de Navío.
Sueldo regulador 33.250 pesetas.-Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número 150/76. - Fecha de
arranque : 1 de noviembre de 1976.-Haber mensual
Je le corresponde : 29.925 pesetas.-Reside en Va
lencia.-Delegación de Hacienda de Valencia (22) (j).
Don Juan Martínez I3uvo, Teniente de la Escala
Especial de Máquinas de la Armada.-Sueldo regu
lador : 44.215,66 pesetas.-Porcentaje : 90.-Retiro :
Diario Oficial número 217/76.-Fecha de arranque :
1 de marzo de 1977.-Haber mensual que le córres
poncle : 39.794 pesetas.-Reside en El Ferro' del Cali
dillo.-Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo (21).
Don José Eizap,Yuirre Echevarría, Teniente de la Es
cala Especial de Máquinas de la Armada.-Sueldo re
gulador : 43.810,20 pesetas.-Porcentaje : 90.-Reti
ro : Diario Oficial número 273/76.-Fecha de arran
que: 1 de mayo de 1977. Haber mensual que le co
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rresponde: 39.429 pesetas.—Reside en Cartagena.—
Delegación de Hacienda de Cartagena (21).Don Luis Angel ()restes Pose y Moreno, Mecánico
1\layor de la Armada.—Sueldo regulador : 43.810,20
pesetas.--Porcentaje : 90.—Retiro: Diario Oficial nú
mero 234/76.—Fecha de arranque: 1 de enero de
1977.—Habr mensual que le corresponde: 39.429
pesetas.—Reside en Cartagena.—Delegación de Ha
cienda de Cartagena (5) (21).
Don Joaquín Andrés Falcón, Sanitario Mayor de
la Armada.—Sueldo regulador : 42.187,60 pesetas.—
Porcentaje : 90.—Retiro: Diario Oficial número 262
de 1976.—Fecha de arranque: 1 de abril de 1977.—
Haber mensual que le corresponde : 37.969 pesetas.--Reside en León.—Delegación de Hacienda de León
(5) (21).
Don Francisco Tenreiro Germade, Escribiente Ma
.vor de la Armacla.--Sueldo regulador : 40.564,84 pe
setas.—Porcentaje : 80.—Retiro : Diario Oficial nú
mero 232/66.—Fecha de arranque : 1 de marzo de
1977.—Haber mensual que le corresponde : 32.452
pesetas.—Reside en E1 Ferrol del Caudillo.—Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (5) (23).Don Joaquín Espartero Arenas, Mayor de Infan
tería de Marina.—Sueldo regulador : 46.244,03 pese
tas.—Porcentaje : 90.—Retiro : Diario Oficial núme
ro 224/76.—Fecha de arranque : 1 de abril de 1977.
Haber mensual que le corresponde : 41.619 pesetas.Reside en Madrid.—Dirección General del Tesoro (5).Don Alvaro Costa Paredes, Sargento primero Mú
sico de la Armada.—Suelelo regulador : 25.961,60 pe
setas.—Porcentaje : 80.—Retiro : Diario Oficial nú
mero 199/76.—Fecha de arranque : 1 de marzo de
1977.—Haber mensual que le corresponde : 20.769 pesetas.—Reside en Moaña-Abelendo.—Delegación deHacienda (le Pontevedra (23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su sf
rialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
Puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de .,27 de diciembre de 1956 (R. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Conseio Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo. consignando la fecha de la
repetida notificación v la de presentación (lel recurso
OBSERVACIONES.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Comandante.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Ca
pitán.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her.
menegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can.
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can.
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can.
t'ad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a13
Constancia en el Servicio.
(24) Con derecho a percibir mensualmente la can.
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(30) Con derecho a percibir mensualmente la can.
t. dad de 200 pesetas por la pensión de una •Medal
de Sufrimientos por la Patria.
(60) Previa liquidación y deducción de las can•
tidades percibidas por su anterior señalamiento, quc
quedará nulo a partir de la fecha de percepción (1
este señalamiento de rectificación.
(h) Este haber pasivo lo percibirá hasta fin d
diciembre de 1976 y a partir de 1 de enero de 1977
por Ley 38/76, percibirá 43.080 pesetas mensuales
(d) Este haber pasivo lo percibirá hasta fin d
diciembre de 1976 y a partir de 1 de enero de 1971
por Ley 38/76, percibirá 44.723 pesetas mensuales
(j) Este haber pasivo lo percibirá hasta fin d
diciembre de 1976 y a partir de 1 de enero de 191
por Ley 38/76, percibirá 36.508 pesetas mensualei
111adrid, 16 de febrero de 1977.—E1 Contralmirantl
Secretario, Miguel Durán González.
_(Del D. 0. del Ejército núm. 61. Apéndice,
gina 1.)
Pensiones.—En virtud de las facultadesconferid2este Consejo Supremo de Justicia Militar, y r
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen.
te, se publica a continuación relación de pensione'
7-ncedidas a personal civil.
Madrid, 23 de febrero de 1977.—E1 Contralmirantt
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.—Doña Carmen Martínez Peláez, viud
del Coronel de Intendencia de la Armada don Fr,
cisco Javier Teus López-Navarro.—Sueldo regula
dor : 52.734 pesetas.--Porcentaje: 40.—Pensión me
sual que le corresponde desde 1 de enero de 1977:11
srsa»:. 21.094.--Fecha de arnnque : 1 de enero de 197
Dirección General del Tesoro (4).
Madrid.—Dofia Slvia Velasco Abascal, viuda á
Capitán de Corbeta don José María Ruiz Rodrigue/
Sueldo regulador : 38.536 pesetas.—Porcentaje:
Pensión mensual que le corresponde desde 1 de enero
de 1977: 15.315 pesetas.—Fecha de arranque: 1 dt
enero de 1977. Dirección General del Tesoro (4).
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Cartagena.—Doña María Allépuz Vera, viuda del
uxiliar segundo del CASTA don Antonio Mínguez
artínez.—Sueldo regulador : 29.003 pesetas.—Por
entaje : 40. — Pensión mensual que le corresponde
esde 1 de enero de 1977 : 11.602 pcsetas.—Fecha de
rranque: 1 de enero dé 1977.7-Delegación de Ha
ienda de Cartagena (4).
Las Palmas.—Doña Dominga Sosa Ramos, viuda
el Sargento Fogonero de la Armada don José Lores
omínguez. — Sueldo regulador : 20.448 pesetas.
orcentaje: 40.—Pensión mensual que le corresponde
asta 31 de dicierribre de 1976: 8.180 pesetas.—Desde
de enero de 1977: 9.979 pesetas.—Fecha de arran
ue: 1 de marzo de 1976. Delegación de Hacienda
e Las Palmas (4).
Pontevedra. — Doña Encarnación Pirieiro Pazos,
iuda del Sargento Fogonero de la Armada don An
el Villanueva Outeda.—Sueldo regulador : 14.796 pe
etas.—Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le co
responde hasta el 31 de diciembre de 1976: 5.918
esetas.—Desde el 1 de enero de 1977: 7.221 pesetas.
echa de arranque: 1 de diciembre de 1976.—Dele
ación de Hacienda de Pontevedra (4).
Vigo.—Doña Eulalia Cande Abalde, viuda del Sar
ento Fogonero de la Armada don Sebastián Pazos
regulador : 18.786 pesetas.—Porcen
. je: 40.—Pensión mensual que le corresponde. hasta
31 de diciembre de 1976: 7.514 pesetas.—Desde el
de enero de 1977: 9.168 pesetas.—Fecha de arran
ue : 1 de diciembre de 1976.—Delegación de Hacien
a de Vigo (4).
Carbgena.—Doña Elvira de la Cotera Molinero,
huérfana del Auxiliar segundo de Infantería de Ma
rina don Eduardo de la Cotera Martínez.—Sueldo
regulador: 19.783 pesetas.—Porcentaje : 25.—Pensión
mensual que le corresponde hasta el 31 de diciembre
de 1976: 4.946 pesetas.—Desde el 1 de enero de 1977:
6.034 pesetas.--Fecha de arranque : 1 de septiembre
de 1976.—Delegación de Hacienda de Cartagena.
El, Ferrol.—Doña Estrella Espiñeira Fernández,
iuda del Sargento Fogonero de la Armada don Sera
n Ares Rivas.—Sueldo regulador : 13.650 pesetas.--
orcentaje : 40.—Pensión mensual que le corresponde
asta el 30 de junio de 1974 : 5.460 pesetas.—Hasta el
1 de diciembre de 1974 : 6.279 pesetas.--Hasta el
,
1 de diciembre de 1975 : 6.825 pesetas.—Hasta el
31 de diciembre de 1976: 7.780 pesetas.—Desde el
1 de enero de 1977: 9.492 pesetas.—Fecha de arran
que : 1 de septiembre de 1973.—Delegación de Ha
cienda de El Ferrol (17).
María Jesús Pérez Alonso, huérNa del Sargento de la Policía Marítima don Manuel
Pérez Mateos.--Sueldo regulador : 16.458 pesetas.Porcentaje: 25.—Pensión mensual que le correspondehasta el 31 de diciembre de 1976: 4.115 pesetas.Desde el 1 de enero de 1977 : 5.020 pesetas.—Fechade arranque: 1 de marzo de 1976. Dirección Gene
ral del Tesoro.
/ Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que lapractique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de lasClases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempoadvertirle que, si se considera perjudicado en su se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363). recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que lo
haya practicado, quien deberá informarlo, consignando
la fecha de la referida notificación y la de presen
tación del recurso. '
0I3SERVACIONES.
(4) Percibirá, por una sola vez, la ayuda de 10_000
pesetas 'que determina la Ley 19/74.
(12) Pensión actualizada con arreglo a la Ley nú
mero 20/73, que percibirá en la cuantía que se indica,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas a partir de la fecha de arranque de es.te señala
miento y por cuenta del anterior, que queda nulo.
Desde la fecha de arranque hasta el 31 de marzo
de 1974 percibirá 5.412,50 pesetas mensuales ; a par
,
tir de esta fecha, según se indica en relación.
Madrid, 23 de febrero de 1977.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 61.—Apéndice, pá
gina 7.)
EDICTOS
(114)
Don Ni-nonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida número 8 de 1977, instrbido por
pérdida de la Tarjeta de Identidad Profesional a
favor del funcionario perteneciepte al FAM seño
rita Julia Ruiz-Castizo Vera,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 16 del actual ha sido declarado justificado el
extravío v anulado el citado documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo hallare y no lo
entregue a las Autoridades de Marina.
Madrid, 16 de marzo de 1977.—El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina. Juez instructor. Anto
nio Escudero Torres.
(115)
Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente de pérdida de la Cartilla Naval del inscripto
de esta Provincia Marítima .Tosé Luis Barreiro
Méndez, folio 125/69,,
-Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de esta Zona Marítima se declara nulo y sin
valor el aludido documento.
La Coruña, 11 de marzo de 1977.—E1 Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa. instructor, Jesús
Bar t °km é Martínez.
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(116)
Don José María de Rivera Buxareu, Teniente Co
-
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por haber sufrido extravío que
da nula y sin valor la Tarjeta de Identidad núme
ro 1.340, perteneciente al funcionario civil de la Ad
ministración Militar doña Mercedes Pérez Cayetano,
01AM01325 que le fue expedida en septiembre
de 1971.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en responsabilidad la persona que la po
sea y no haga entrega a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 15 de marzo de 1977.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, José
illaría de Rivera Bu.rareu.
(117)
Don Manuel Monzó Francés, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, instructor de expediente ad
ministrativo de pérdida de documentos, insruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Salvador Marín Cerdá,
Hago saber : Que el citado documento, por Reso
lución del ilustrísimo señor Comandante Militar de
Marina de Valencia de fecha 2 de marzo de 1977 ha
quedado nulo y sin valor.
Valencia, 16 de marzo de 1977.—E1 Teniente Co
ronel de. 'Infantería de Marina, instructor. Manuel
Monzó Francés.
(118)
Don Luis Francisco Onaindía Machín, Teniente de
Navío (RNA), Juez instructor del expediente ad
ministrativo número 4 de 1977, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima, fo
lio 36/57 de Gijón, de Juan José Rodríguez Me
néndez,
Hago saber : Que por resolución del ilustrísimo
señor Comandante Militar de Marina de esta provin
cia Marítima ha sido declarado nulo y sin valor di
cho documento; incurriendo en responsabilidad el
que haga uso del mismo.
Gijón, 17 de marzo de 1977.—El Teniente de Na
vío. Juez instructor, Luis Francisco Onaindía Machín.
(119)
Don Pedro Alvaro González, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de documentos
Página 1.079.
número 23 de 1977, instruido con motivo de la
pérdida de la Cartilla del Servicio Militar de Juan
Miguel Bustamante Bustamante,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo se.
ñor Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo de fecha 16 de marzo de 1977 ha
quedado nulo y sin valor; incurriendo en responsa.
bilidad la persona que la posea y no haga entrega
de la misma a las Autoridades de Marina.
Castellón, 21 de marzo de 1977.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Pedro Alvaro»González.
o
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANEO
ARSENAL MILITAR.
Junta de Enajenaciones.
(V)
Se hace público, para general conocimiento, que. al
día siguiente de haber transcurrido veinte días hábi•
les, contados desde el de la publicación de este Anun.
cio en el Boletín Oficial del Estado inclusive, y a las
11,00 horas, tendrá lugar en la Jefatura de Aproví.
sionamiento del Arsenal de esta Zona Marítima la
venta en pública subasta de la siguiente clasificación:
Clasificación número 375.
6.098 casquillos de 120 milímetros "Vickers", con
un peso muy aproximado de 42.625 kilos de chatarra
de latón ; a 73 pesetas kilo, 3.111.625 pesetas.
El material comprendido en la anterior clasifica
ción ha sido reconocido y declarado en estado de
"inutilidad", con arreglo al artículo 53 del Reglamen
to de Contabilidad de Material de Arsenales, pudien
do ser examinado a partir de la publicación de este
Anuncio, hasta el día fijado para la celebración d
la subasta.
Los pliegos de condiciones legales estarán de ma.
nifiesto en la Secretaría de esta Junta, sita en la Ha.
bilitación de Material de este Arsenal, todos los días
laborables de 9,00 a 13,00 horas.
Arsenal de Cartagena, 29 de marzo de 1977.—El
Coronel de Intendencia, Presidente, Luis Muñoz Mo.
mies.
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